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Kostengünstige Vervielfältigung teurer Masterstrukturen
Große Materialvielfalt





Klaus Plewa – Kolloquium Mikroproduktion 2015, Aachen16.11.2015
Einleitung - Zielsetzung
Mikrospritzgießsystem Microsystem 50 Heißprägemaschine Jenoptik Hex 03
IAM-WK4





Zeit- und kostenintensiver Prozess























































Günstige Lage von Bindenähten
Festlegung des Anspritzpunktes
Lage des Anspritzpunktes
Lage der Kavität auf dem Formeinsatz
Erstellen des Formeinsatz 3D-Modells
IAM-WK7
Anordnen der Formteile
Anordnen der Referenzstrukturen auf vorgegebene 
Positionen ( Lagebestimmung mittels Antasthilfe)
Anordnen von Hilfsstrukturen ( Fehlerbegrenzung)
Erstellen der Nickelstrukturplatte in 3D-CAD






































IAM-WK10 Klaus Plewa – Kolloquium Mikroproduktion 2015, Aachen16.11.2015
Mikrospritzgießprozess
Keine Evakuierung und keine variotherme
Prozessführung notwendig
Multikavitätenwerkzeug
Unterschiedliche Bauteile in einem Zyklus
Mikrospritzgießsysteme







min. laterale Dimension 150µm
Replikation auf der MS 50





positiver und negativer Teil der 
Steckverbindung
50 Teile je Versuchsreihe
jedes zehnte Teil charakterisiert














Messungen NISP-Herstellung Messungen Replikation







Messstelle S3 und S5 Sollwert 580 µm





S3 / 580 µm
A1..A4
0,3 µm












S5 / 580 µm
(FE: A5..A8)
S3 / 580 µm
(FE: A1..A4)
14,4 µm



































Unterschiedliche Formteile in einem Zyklus
Hohe Qualität der Formeinsätze bzgl. Maßhaltigkeit und Formtoleranz
Enge Formtoleranz der Spritzlinge
Verarbeitungschwindung abhängig von Formteildesign und 
Verarbeitungsparameter
Einfacher Wechsel von Formeinsätzen
Klaus Plewa – Kolloquium Mikroproduktion 2015, Aachen16.11.2015
ZusammenfassungCharakter
is
ie
ru
n
g 
560 µm
580 µm
